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Kanonnen en vrijheid

De meeste mensen menen dat een oorlog nooit iets oplost. Oorlogen kosten immers veel onschuldige mensen het leven. Toen de Amerikanen Afghanistan en Irak bombardeerden moesten veel Duitsers denken aan de geallieerde bombardementen op Dresden en andere Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog. Dat nooit meer!
  Stel nu eens dat de Amerikanen net zo pacifistisch waren geweest als onze oosterburen, zou de wereld van vandaag er dan beter hebben uitgezien dan nu?
   Indien er geen bommen op Afghanistan waren gegooid zouden de baardmannen er nog steeds de dienst uitmaken. Getrouwde vrouwen die verdacht worden van overspel zouden nog steeds gestenigd worden en iedereen die het zou wagen om naar muziek te luisteren of in het openbaar te lachen riskeerde zijn leven.
  Is het leven nu dan veel beter in Afghanistan? De opiumhandel tiert er immers weer welig. Dat is gemakkelijke kritiek. Indien Europa niet bereid is om veel geld uit te geven aan defensie dan moeten de Amerikanen het vuile werk opknappen. De Amerikaanse macht is echter beperkt. Om deze reden hebben zij het op een akkoordje gegooid met de Afghaanse krijgsheren. Zolang zij meewerken aan de strijd tegen het terrorisme knijpen de Amerikanen een oogje dicht t.a.v. hun belangrijkste inkomstenbron: de opiumhandel. Men kan dit verwerpelijk vinden maar het is mede een gevolg van het Europese pacifisme. Waarom stuurt Europa niet meer special forces naar Afghanistan?
  Zou de wereld er beter uitzien indien de Amerikanen en de Britten Irak niet zouden hebben aangevallen? Saddam Hoessein zou nog steeds massagraven vullen. En dankzij de Fransen en de Russen zou hij nog steeds miljarden dollars verdienen aan het corrupte Food for Oil programma. Geen dollar daarvan ging naar de hongerende Irakezen. Tussen 1991 en 2002 zijn er meer dan 200.000 Irakezen omgekomen door ondervoeding. Bij dat cijfer verbleekt het aantal slachtoffers dat is omgekomen door de oorlog en zijn nasleep.
  Saddam zou ook nog steeds 10.000 dollar overmaken aan de families van omgekomen Palestijnse zelfmoordterroristen. Het vredesproces in het Midden Oosten zou nog steeds muurvast zitten omdat 15 jarige Palestijnse jongens niet alleen zichzelf maar ook onschuldige passanten opbliezen. Zou Sharon de Gazastrook hebben ontruimd? Zou Abbas boven zijn komen drijven?Zouden de Israëli’s en de Amerikanen net zo terughoudend hebben gereageerd op de recente aanslagen in Tel Aviv als Abbas niet was gekozen als Palestijnse leider?
   De massale Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak heeft nog meer zegenrijke effecten gehad. Dankzij de patrouillerende Amerikaanse vloot voorkwam de VS dat Libië onderdelen van een kernwapen verwierf. Toen Kadaffi ontdekte dat er met de Amerikanen niet te spotten viel besloot hij om met het westen samen te werken.
  Amerikaanse overredingskracht ondersteunt door wapengekletter verhoogde ook de druk op Saudi-Arabië en Egypte. Met Amerikaans geld worden op dit moment de Saudische schoolboeken herschreven. Binnenkort leren de Saudische kinderen niet meer dat het westen uit is op de vernietiging van alle Arabieren. 
  Ook in Egypte lijkt de Amerikaanse druk effect te sorteren. Rice zegde onlangs haar geplande bezoek aan Egypte af toen de regering in Cairo Ayman Nour, de leider van de oppositiepartij Al Ghad, gevangen had genomen. Cairo was woedend maar kwam een week later wel met het bericht dat het overwoog om de Egyptische burgers bij de komende presidentsverkiezingen uit meerdere kandidaten te laten kiezen. Wat hier uitkomt valt nog te bezien maar Rice heeft haar positie duidelijk gemarkeerd. En door de omvangrijke Amerikaanse steun aan Egypte kan Rice druk uitoefenen.
  En dan Libanon. Volgens de tegenstanders van de oorlog in Irak bewijzen de volksdemonstraties in Libanon dat men het Midden Oosten ook kan hervormen zonder militaire middelen. De grote Libanese Druzenleider, Walid Jumblatt, ziet de verkiezingen in Irak echter als een waterscheiding in de Arabische wereld. Na de aanslag op de oud-premier Rafik Hariri, waarachter de hand van Damascus wordt vermoed, wist de oppositie de pro-Syrische regering tot aftreden te bewegen. Democratie is niet geheel voorbijgegaan aan de geschiedenis van Libanon maar wie durft er te beweren dat het relatieve succes van de verkiezingen in Irak hier geen enkele invloed heeft gehad? 
  Oorlogen lossen soms wel degelijk iets op. Straks komt het Baath regime in Syrië misschien ook nog ten val. Er breken zware tijden aan voor Marcel van Dam. 

